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航、 化 物 さを 成 置き
tm 
醐土鍾 s-J腕uTFPM竺Ede司竺宮1側竺町LF』J 鎗め畑地紋障とする 蜘細書草置とし番 採取地 一一一一一一一一 事Eす
重量 sulpM?山・1|2に汎~t寸liキ.~ボヲ4 向 hide-sl1Ek聖1書十同耳日、p. p. m'lf::-~t-t. ~ %1 P. p. m'I::t;i-t.b %・
1号Ul麻梅田 13.9 5.74 鹿 跡 一 0.67 
2111 新本村 10.7 4.4l 1皮 跡 ー 一
31" 里庄村 2D.6 &51 痕 跡 一 13.0 5.36 
41"， 菅生村 6.5 
i1 1z1.ω 60 
。 2.1 0.88 
51 :~ 薄荷滋 28.1 。 跡 一
6 自大民地原農業研
19.1 痕 跡 一 1.∞ ;I~同様郡松 14.2 5.84 ' 痕 跡 一 痕跡 一h太田
81" [1内村 12.9 5.31 痕 跡 → 主 百侮 一
言" 自佐村 45.2 品目 痕 跡 一 16.0 6.58 
10編弁層面 鈎.5 37.32 8.2 3.39 痕 跡 一
11岡山脈倉敬 痕 跡 一 。 痕 断'1 → 市新田
121 " "西宮弁 仮 跡 } 主 跡 一 痕 !断、 一
131 " "向山 。 一 。 。 一. 
• 14μ 興除村 2.0 0.81 痕 断、 1.3 0.55 
愛試知保麗農事
15 験水田 1.2 0.48 。 。 一土蟻
161 "未開窓生出 4.1 1.69 。 一 。 一
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風乾土1:;害Jそ ま』、| 供止1:賎戸オー オートグレープ Itこ土j
I トグレ』 ヲろ i 堕主.f.1I!~国状自宅とず生-
Sulph泊ιdベg可|釘制飢J九;h恥弓4伊抑|同阿Su削叫lp肋 S4咋l唱悩g訟む;jJi14仙:Lh4加】川…a‘




0.71 24.9'7 CO.5 叡IliJ山跡倉般市新田
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供す鍾 封 照 務水拭患とする 風乾朕態2こする
探 地一一
s制u]均l怜P似hidωiに聖樹立t十一J耳写ラ%1 t'. t'. ="[川If:にと霊劉J寸』ろ早% に豊封守寸る?μ4 p p.m-lp.p.m.p.p.m・1
香川勝由佐村 61.4 25.2.2 痕 跡 一 21.3 8.78 
高松市太田 24.7 10.23 痕 跡 11.3 4.65 
岡山層面里庄村 19.7 8.12 痕 跡 n.6 4.77 
'1 官生村 7.6 3.12 原 跡 ‘ ー 4.6 1.89 
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表一 E奇 化 物 生 成 置
Eた混め合彼置に鼠し
自佐村土a ihpJA里pLu庄e乱Q村控爾室土加iし掴T た 大原農業研究所土媛申E土温に加
Su刷p・p仏.m8・I邸に封;ず民る主ヲ84 ・F84 へた水分量 hlpMes山 '1配に重脳立する科% p. p. 
最大容水2∞討Fの4 16.38 6.76 14.47 5.!Y 19.邸 8.11 
1 12011 14.7T・ 6.10 14.74 6.1伺 19.57 8，(11 . 
" 11011 16.42 6.'17 13.62 5.61 16，46 6.79 
骨 1∞p 14.59 6，但 6.44 2.66 16.16 fJ.67 
" 前 1 15.91 ら邸 2.16 0.89 痕 跡 一
品Y 旬 w 1.05 0.48 1.釦 0.74 痕 跡 一
" 7011 1.59 ~邸 1.50 0.62 仮 跡 ~ 
" 印 8 痕 B必 一 痕 町、 鐙 跡 す 回ー
" 40/1' 痕 跡 一 痕 跡 疲 臥i ー
" 'dJII 痕 跡 一 1.88 0.77 2.45 1.01 
/1' 20" 5.32 2.19 2.89 L19 2.70 1.11 
" 1011 11.07 4.56 3.01 1.24 3.邸 1.59 
" 7.511 1.34 4.飽 4.70 1.94 4.11 1.69 
" 5.0" 22.08 9.11 8.04 3.32 6.27 2.58 風乾土震をそ 44.35 18.釦 12.75. 5.26 8.35 3.筋の1:Jo.鍛













































































































































































統 也 敬I 生 成 霞… 持是正吉韻畑地炊露飯合と 由佐村土媛 i 温僻し度Tたこ の 18除阿臥制u叫1抽凶耐耐州jcωd仏 1怜ιe凶-s!吟宮留閣2配溜に:官封f九;すLよふる.申1 | p.p. m・174
11.44 ! 
、
お 4 1 蚤j 照※ 30.41 4.71 8.08 




17.00 7.21 4.15 1.71 1.19 0.49 
300" 12.37 5.09 2.79 1.15 1.08 0.44 
3501/ 9.岱 l 3.85 2.79 1.15 0.74 0.31 
旬。" 7.印 l 3.16 1.Q6 O.即 0.61 0.25 
3.'iY ! 1.CO 0.82 0.3S 0.14 志:y:;" ω| 
6(P" 7.ω 3.26 5.卸 2.38 0.98 0.40 
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